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2.2 第二語言(Second language) 
2.2.1 第二語言教學以口語訓練為基礎 
2.2.2 非華語學生說話能力的評量 
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Abstract 
 
The research aims to help prospective Chinese language teachers to reflect the 
oral speaking training provided for non-Chinese speakers, through participating 
service learning. As the number of non-Chinese students is growing substantially, it is 
a challenge for both prospective Chinese language teachers, as well as non-Chinese 
speakers to teach and learn Chinese as a Second Language. Throughout the process of 
professional training, prospective Chinese teachers seldom have the opportunity to 
make contact to non-Chinese students, while ‘Teaching Chinese as a Second 
Language’ is not being considered as a necessary component of their learning 
curriculum. Therefore, it is difficult for prospective Chinese teachers to teach, as well 
as evaluating the actual learning needs of these non-Chinese students. In fact, being 
able to speak, hear and write are all considered to be an important components for all 
the Chinese learners. Speaking, in particular, is being considered as a foundation of 
stimulating the process of learning Chinese.  
 
The results revealed that ‘Service Learning’ provides a real-life situation for 
both prospective Chinese language teachers and non-Chinese speakers to learn 
Chinese. Throughout the process of undergoing ‘Service Learning’, apart from being 
able to serve the community, students are also given an opportunity to develop better 
speaking and communication skills. As for the prospective Chinese language teachers, 
they are able to observe the development of Chinese speaking skills of the 
non-Chinese speakers. Base on this experience, it is a beneficial outcome for 
prospective Chinese language teachers to broaden their professional knowledge of 
teaching non-Chinese speakers, and also giving them a chance to evaluate their 
teaching methods of how to further improve the speaking skills of these non-Chinese 
speakers.  
 
In order to help non-Chinese speakers to secure a better environment to learn 
Chinese as a second language, it is suggested that the curriculum design, teacher 
training, as well as the teaching strategies should all given considerations. Possible 
initiatives include 1. Implementing ‘Service Learning’ as a learning tool to train the 
speaking skills of non-Chinese speakers; 2. Implementing the curriculum of ‘Chinese 
as a second language’ for prospective Chinese language teachers; 3. Developing the 
curriculum and related teaching materials for the curriculum of Chinese as a second 
language, as an efficient way to evaluate the learning process of speaking, writing, 
listening, and reading for non-Chinese speakers. 
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學士學位必修科目皆未有涵蓋「中文作為第二語言教學」(Teaching Chinese 









































































Ku, Chan & Sandhu（2005）及黃汝嘉、蕭寧波（2009）的研究，指出













































學習和掌握一種外語（foreign language），視為第二語言習得（second language 
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甚至 Richards & Rodgers（1986）的口語及情景教學法（The Oral Approach and 


































服務學習形式多樣，如 Lake & Jones（2008）把服務學習分成四個階段：
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準備（preparation）、行動（action）、反思（reflection）、展示（demonstration），
























Rennie & Johnston，2004；Falk & Dierking，1992）。非華語學生經過培訓後，
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第四章： 研究設計 







































































































































圖 5.1.2.1 準教師眼中非華語學生學習中文困難的原因 
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圖 5.3.1.1 非華語學生在服務學習後說話能力的改變 
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展品導賞員 4 3 3 4 5 










展品導賞員 2 3 3 2 1  
隨團導賞員 1 0 1 1 1 




















































圖 5.4.1 準中文教師在服務學習前後對非華語學生說話能力看法的改變 
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5.5服務學習對教授非華語學生中文作為第二語言的幫助 
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二、 你認為在香港生活的非華語學生學習中文的動機如何？  
三、 你認為他們用廣東話說話會遇到那些困難？ 












































































































4 4 4 
 發音吐字大體準確清晰。 






7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變化講解
展品。 
3 3 3 
 發音吐字基本準確清晰，雖
有失誤，但對整體理解不太






4 5 6 4 5 6 4 5 6 
 語速、語氣及語調變化不明顯，偶有
中英夾雜，但不妨礙內容表達。 
2 2 2 
 發音有失誤，吐字有含糊，
失誤較多，能理解部分內





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 未能適當地運用語速、語氣及語調變
化，中英夾雜時有出現，影響表達。 




1 1 1 
 完全沒有講解，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或雖有講解，惟通篇
音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或表現無法
評分。 
0 0 0 
附件四                                                                            孫中山的孩子 
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5 5 5 
 發音準確，吐字清
晰，沒有明顯的錯









4 4 4 
 發音吐字大體準確
清晰。 





7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變
化講解展品。 
































1 1 1 
 完全沒有交談，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或雖有交談，
惟通篇音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或表
現無法評分。 
0 0 0 
附件四                                                                            隨團導賞(甲)
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4 4 4 
 發音吐字大體準確清晰。 






7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變化講解
展品。 
3 3 3 
 發音吐字基本準確清晰，雖
有失誤，但對整體理解不太






4 5 6 4 5 6 4 5 6 
 語速、語氣及語調變化不明顯，偶有
中英夾雜，但不妨礙內容表達。 
2 2 2 
 發音有失誤，吐字有含糊，
失誤較多，能理解部分內





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 未能適當地運用語速、語氣及語調變
化，中英夾雜時有出現，影響表達。 




1 1 1 
 完全沒有講解，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或雖有講解，惟通篇
音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或表現無法
評分。 
0 0 0 
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5 5 5 
 發音準確，吐字清
晰，沒有明顯的錯









4 4 4 
 發音吐字大體準確
清晰。 





7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的
變化講解展品。 
































1 1 1 
 完全沒有交談，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完 全 沒 有 交 談， 或 雖有 交
談，惟通篇音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或表
現無法評分。 
0 0 0 
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4 4 4 
 發音吐字大體準確清晰。 






7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變化講解
展品。 
3 3 3 
 發音吐字基本準確清晰，雖
有失誤，但對整體理解不太






4 5 6 4 5 6 4 5 6 
 語速、語氣及語調變化不明顯，偶有
中英夾雜，但不妨礙內容表達。 
2 2 2 
 發音有失誤，吐字有含糊，
失誤較多，能理解部分內





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 未能適當地運用語速、語氣及語調變
化，中英夾雜時有出現，影響表達。 




1 1 1 
 完全沒有講解，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或雖有講解，惟通篇
音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或表現無法
評分。 
0 0 0 
附件六                                                                            孫中山的孩子 
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5 5 5 
 發音準確，吐字清
晰，沒有明顯的錯









4 4 4 
 發音吐字大體準確
清晰。 





7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的
變化講解展品。 
































1 1 1 
 完全沒有交談，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完 全 沒 有 交 談， 或 雖有 交
談，惟通篇音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或表
現無法評分。 
0 0 0 
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4 4 4 
 發音吐字大體準確清晰。 






7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變化講解
展品。 
3 3 3 
 發音吐字基本準確清晰，雖
有失誤，但對整體理解不太






4 5 6 4 5 6 4 5 6 
 語速、語氣及語調變化不明顯，偶有
中英夾雜，但不妨礙內容表達。 
2 2 2 
 發音有失誤，吐字有含糊，
失誤較多，能理解部分內





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 未能適當地運用語速、語氣及語調變
化，中英夾雜時有出現，影響表達。 




1 1 1 
 完全沒有講解，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或雖有講解，惟通篇
音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或表現無法
評分。 
0 0 0 
附件七                                                                            孫中山的孩子 
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5 5 5 
 發音準確，吐字清
晰，沒有明顯的錯









4 4 4 
 發音吐字大體準確
清晰。 





7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的
變化講解展品。 
































1 1 1 
 完全沒有交談，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完 全 沒 有 交 談， 或 雖有 交
談，惟通篇音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或表
現無法評分。 
0 0 0 
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4 4 4 
 發音吐字大體準確清晰。 






7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變化講解
展品。 
3 3 3 
 發音吐字基本準確清晰，雖
有失誤，但對整體理解不太






4 5 6 4 5 6 4 5 6 
 語速、語氣及語調變化不明顯，偶有
中英夾雜，但不妨礙內容表達。 
2 2 2 
 發音有失誤，吐字有含糊，
失誤較多，能理解部分內





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 未能適當地運用語速、語氣及語調變
化，中英夾雜時有出現，影響表達。 




1 1 1 
 完全沒有講解，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或雖有講解，惟通篇
音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或表現無法
評分。 
0 0 0 
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5 5 5 
 發音準確，吐字清
晰，沒有明顯的錯









4 4 4 
 發音吐字大體準確
清晰。 





7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的
變化講解展品。 
































1 1 1 
 完全沒有交談，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完 全 沒 有 交 談， 或 雖有 交
談，惟通篇音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或表
現無法評分。 
0 0 0 
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4 4 4 
 發音吐字大體準確清晰。 






7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的變化講解
展品。 
3 3 3 
 發音吐字基本準確清晰，雖
有失誤，但對整體理解不太






4 5 6 4 5 6 4 5 6 
 語速、語氣及語調變化不明顯，偶有
中英夾雜，但不妨礙內容表達。 
2 2 2 
 發音有失誤，吐字有含糊，
失誤較多，能理解部分內





1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 未能適當地運用語速、語氣及語調變
化，中英夾雜時有出現，影響表達。 




1 1 1 
 完全沒有講解，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或雖有講解，惟通篇
音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有講解，或表現無法
評分。 
0 0 0 
附件九                                                                            孫中山的孩子 
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5 5 5 
 發音準確，吐字清
晰，沒有明顯的錯









4 4 4 
 發音吐字大體準確
清晰。 





7 8 9 7 8 9 7 8 9 
 能運用語速、語氣及語調的
變化講解展品。 
































1 1 1 
 完全沒有交談，或表現無法評分。 
0 0 0 
 完 全 沒 有 交 談， 或 雖有 交
談，惟通篇音量難以聽聞。 
0 0 0 
 完全沒有交談，或表
現無法評分。 
0 0 0 
 
附件九                                                                            隨團導賞(己) 
